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VI Międzynarodowa Studencka Konferencja
Kardiologiczna, 4 czerwca 2011 roku
W dniu 4 czerwca 2011 roku w ramach XVIII
Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej
i XII Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej odbyła się
VI Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardio-
logiczna.
Spotkanie to po raz kolejny zostało zorganizo-
wane przez Studenckie Koło Naukowe działające
przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiolo-
gii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
W tym roku po raz pierwszy Sesję Studencką obję-
ło swoim patronatem Wydawnictwo Via Medica.
Konferencja rozpoczęła się uroczystym Wykła-
dem Inauguracyjnym pt. „Jak pokochałem nefrolo-
gię”, wygłoszonym przez gościa specjalnego Pana
Profesora Franciszka Kokota.
Bardzo ważnym wydarzeniem było wręczenie
przez Redaktora Naczelnego czasopisma „Folia Car-
diologica Excerpta” Pana Profesora Lecha Polońskie-
go oraz Pana Profesora Franciszka Kokota nagrody
w wysokości 1000 dolarów za najciekawszy artykuł
opublikowany w 2010 roku w dziale Młoda Kardio-
logia, będącym częścią wspomnianego dwumiesięcz-
nika. Nagrodę ufundował Wydawca czasopisma —
Wydawnictwo Via Medica. Trafiła ona do Pawła Sta-
chowiaka, lekarza rezydenta ze Szczecina, autora
pracy pt. „Ocena wpływu hormonalnej terapii zastęp-
czej na występowanie choroby wieńcowej po 8 latach
obserwacji”. Autorzy pozostałych prac opublikowa-
nych w dziale w ubiegłym roku otrzymali roczną pre-
numeratę dwumiesięcznika.
Następnie w 4 sesjach studenci z Kół Nauko-
wych z całej Polski zaprezentowali łącznie 34 pra-
ce z zakresu kardiologii zachowawczej, interwen-
cyjnej, elektroterapii, wad serca oraz kardiochirur-
gii. Przewodniczącymi poszczególnych sesji byli:
—  IA — Sesja Kardiologii — dr hab. n. med. Olga
Trojanowska (Poznań);
— IB — Sesja Kardiologii — dr hab. n. med. Bo-
żena Szyguła-Jurkiewicz (Zabrze);
— IIA — Sesja Kardiologii Interwencyjnej i Kar-
diochirurgii — dr n. med. Krzysztof Wilczek
(Zabrze);
— IIb — Sesja Wad Serca, Diagnostyki Kardiolo-
gicznej i Elektrokardiologii — dr n. med. Elż-
bieta Borowiecka (Warszawa).
Poziom naukowy przedstawianych prac był
bardzo wysoki, podczas ich prezentacji często to-
czyły się burzliwe dyskusje. Najlepsze prace w każ-
dej sesji nagrodzono i wyróżniono.
W przerwach pomiędzy sesjami studenci mieli
możliwość udziału w szkoleniach z zakresu pierw-
szej pomocy medycznej oraz zaawansowanych za-
biegów reanimacyjnych prowadzonych przez za-
przyjaźniony zespół ratowników medycznych. Stu-
denci uczestniczyli również w sesjach naukowych
XVIII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicz-
nej i XII Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej, pod-
czas których mogli się zapoznać z najnowszymi
i najciekawszymi doniesieniami naukowymi.
Tegoroczna Konferencja Studencka była dużym
sukcesem. Uczestniczyło w niej łącznie około 300
studentów z całej Polski. Zapraszamy wszystkich do
udziału w tym wydarzeniu w przyszłym roku.
Organizatorzy pragną bardzo serdecznie
podziękować sponsorom nagród: Wydawnictwu
Via Medica, Medycynie Praktycznej i firmie Astra
Zeneca.
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